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Workshop Holds 
Annual Banquet 
Awards Presented; 
Officers Installed 
The second annual banquet of 
the Orangeburg Area Rehabilita-
tion Facility was held recently at 
Berry's-on-the-Hill with more than 
80 people present to hear a talk by 
Dr. David G. Phillips, Jr., assistant 
professor of music at the Univer-
sity of South Carolina, and re-
marks by Dr. Dill D. Beckman, 
State Vocational Rehabilitation De-
partment Commissioner. New 
board members were introduced 
and officers installed. 
During the course of the eve-
ning two awards were presented 
by the facility - one to Edisto 
Furniture Manufactory for its ef-
forts in providing subcontract 
work to the facility which enables 
handicapped workers being reha-
bilitated to learn actual work 
skills and to be paid for doing so, 
and the other award to Charles P. 
Martin, employment c o u n s e 1 o r 
with Snelling and Snelling, as the 
Outstanding Handicapped Citizen 
of the Year. The award to Edisto 
Furniture Manufactory was ac-
cepted by Otis McNeill, the owner; 
Martin accepted the award for the 
Handicapped Citizen on behalf of 
himself and Snelling and Snelling, 
whose offer of employment made 
Martin's rehabilitation possible. 
John Lybrand, area supervisor 
for the Orangeburg Local Office of 
Vocational Rehabilitation, pre-
sided. The welcome was given by 
Charles Underwood and following 
dinner, Joe Deery recognized spe-
cial guests. Bill McKenney, project 
supervisor of the Orangeburg Re-
habilitation Workshop Facility, and 
Charles Underwood presented the 
awards. New board members were 
introduced. They were: Mrs. Eliza-
beth Sheriff, Frank Handa! and 
Horace Jackson. All officers were 
re-installed for the coming year 
with Charles Underwood as chair-
man; Russell Lengel, vice-chair-
man; Mrs. Sumter Williams, sec-
retary; and Joel Dreery, treasurer. 
The board members and the citi-
zens of the Orangeburg and Cal-
houn areas were commended by 
all the speakers for their concern 
and willingness to participate in 
the rehabilitation of the handicap-
ped and for their continuing ef-
forts to improve the services pro-
vided through the facility. 
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Dr. David G. Phillips, Jr., assistant professor of music at the University of South 
Carolina, was featured speaker at the second annual banquet of the Orangeburg Area 
Rehabilitation Workshop Facility held recently. 
Atlantans Visit Disability Determination Division 
Studying methods and practices of fiscal reporting in an effort to establish better 
lines of communication between the South Carolina Department of Vocational Re-
habilitation and the Bureau of Disability Insurance (BDI), Golda Feir, fiscal specialist 
with BDI and John Ritter, associate regional representative of the BDI spent two 
days in Columbia at the Disability Determination Division of Vocational Rehabilita-
tion. Shown below from left to right are: Mr. Ritter; Mrs. Feir, Tom Curtis, assistant 
comptroller for VR; and B. J. Marett, Disability Determination Division Supervisor. 
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C H A R L E S  M A R T I N ,  M . D .  
b y  A l i c e  P a r s o n s  
a n d  
N o r m a  A n d e r s o n  
M e e t  C h a r l e s  M a r t i n ,  M . D .  
n o t  a  m e d i c a l  d o c t o r  b u t  a  v i c t i m  
o f  m u s c u l a r  d y s t r o p h y .  T h i r t y -
t h r e e  y e a r s  a g o  h e  w a s  a  n o r m a l  
b o u n c i n g  b a b y  b o y .  S o m e  w e a k -
n e s s  i n  h i s  l e g s  w a s  n o t e d  b u t  h e  
w a l k e d  t h r o u g h o u t  h i s  c h i l d h o o d .  
W h e n  h e  w a s  1 2  h e  l e a r n e d  t h e  
h e a r t - b r e a k i n g  t r u t h  - m u s c u l a r  
d y s t r o p h y .  
T h e  d i s e a s e  b e c a m e  m o r e  a p -
p a r e n t  a s  C h a r l e s  l o s t  t h e  u s e  o f  
h i s  r i g h t  a r m  a n d  s o m e  s t r e n g t h  
i n  h i s  l e f t  a r m .  T h e n  c a m e  c o n -
f i n e m e n t  t o  a  w h e e l c h a i r  a n d  h i s  
h o p e s  f o r  a  " n o r m a l "  l i f e  w e r e  
o v e r .  C h a r l e s  c o u l d  n e v e r  l e a d  t h e  
a c t i v e ,  h e c t i c  l i f e  h i s  f r i e n d s  l e d .  
C h a r l e s  U n d e r w o o d  ( l e f t )  a n d  C h a r l e s  
M a r t i n  ( r i g h t )  a r e  s h o w n  w i t h  t h e  p l a q u e  
p r e s e n t e d  t o  M r .  M a r t i n  a s  H a n d i c a p p e d  
C i t i z e n  o f  t h e  Y e a r .  T h e  a w a r d  w a s  
m a d e  a t  t h e  r e c e n t  s e c o n d  a n n u a l  b a n ·  
q u e t  o f  t h e  O r a n g e b u r g  R e h a b i l i t a t i o n  
W o r k s h o p  F a c i l i t y .  
H e  c o u l d n ' t  l o o k  f o r w a r d  t o  d a t e s  
o r  f o o t b a l l  g a m e s  o r  d a n c e s  o r  
b e a c h  p a r t i e s .  H i s  g o o d  m  i  n  d  ,  
p l e a s i n g  p e r s o n a l i t y  a n d  t r e m e n -
d o u s  m o t i v a t i o n  c o m b i n e d  c o u l d  
n o t  r e m o v e  h i s  h a n d i c a p  a n d  a l l o w  
h i m  t o  w a l k  a g a i n .  H i s  l a c k  o f  
r e a c h  a n d  m a n i p u l a t i v e  a b i l i t y  s e -
v e r e l y  l i m i t e d  h i s  c h a n c e s  f o r  a  
j o b  w h i c h  h e  d e s p e r a t e l y  w a n t e d .  
V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  s t e p -
p e d  i n  a n d  c h a n g e d  C h a r l e s '  w o r l d .  
A f t e r  e x t e n s i v e  g u i d a n c e  a n d  t r a i n -
T H E  N E W  H O R I Z O N S  P A G E  3  
D U R H A M  C A R T E R ,  R O B E R T  E .  D A L E S ,  A N D  H E N R Y  A S H F O R D .  
B e c k m a n  A n n o u n c e s  3  P r o m o t i o n s  
D i l l  D .  B e c k m a n ,  C o m m i s s i o n e r  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t ,  a n  -
n o u n c e d  t h e  p r o m o t i o n  o f  D u r h a m  
C a r t e r ,  R o b e r t  E .  D a l e s ,  a n d  H e n r y  
A s h f o r d .  
M r .  C a r t e r  h a s  b e e n  p r o m o t e d  
f r o m  c o u n s e l o r  i n  t h e  V o c a t i o n a l  
R e h a b i l i t a t i o n  P u b l i c  S c h o o l  P r o j -
e c t  a t  A n d r e w  J a c k s o n  S c h o o l  t o  
V R  P r o g r a m  T e c h n i c i a n .  H e  w i l l  
b e  w o r k i n g  w i t h  c o u n s e l o r s  s p e -
c i a l i z i n g  i n  t h e  p u b l i c  a s s i s t a n c e  
r e c i p i e n t  a r e a s .  H e  h o l d s  a n  A . B .  
d e g r e e  i n  S o c i a l  S t u d i e s  f r o m  A l -
l e n  U n i v e r s i t y  a n d  a n  M . S .  i n  G u i -
d a n c e  a n d  C o u n s e l i n g  f r o m  I n d i -
a n a  U n i v e r s i t y .  H e  h a s  d o n e  f u r -
t h e r  s t u d y  a t  A u b u r n  U n i v e r s i t y ,  
N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  a n d  S .  C .  
S t a t e  C o l l e g e .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  
s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  
N a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  A s s o c i a -
t i o n  A s s o c i a t i o n ,  N a t i o n a l  E d u c a -
t i o n  A s s o c i a t i o n ,  a n d  P r o f e s s i o n a l  
S t a f f  A s s o c i a t i o n .  H e  h a s  b e e n  a  
p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r  a n d  c o u n s e -
l o r  f o r  1 9  y e a r s  a n d  b e c a m e  a s s o -
c i a t e d  w i t h  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a -
t i o n  i n  1 9 6 7 .  
M r .  D a l e s  h a s  b e e n  n a m e d  V o c a -
i n  g ,  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
s p o n s o r e d  h i m  a t  O r a n g e b u r g - C a l -
h o u n  T e c h n i c a l  S c h o o l  f o r  t r a i n -
i n g  a s  a n  i n d u s t r i a l  e n g i n e e r .  
W i t h  l i f t e d  s p i r i t s  a n d  r e n e w e d  
d e t e r m i n a t i o n ,  C h a r l e s  m a d e  t h e  
D e a n ' s  L i s t  a n d  " W h o ' s  W h o  
A m o n g  C o l l e g e  S t u d e n t s . "  
A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  O r a n g e -
b u r g - C a l h o u n  T e c h ,  C h a r l e s  e a g e r -
l y  a n t i c i p a t e d  h i s  f i r s t  j o b .  H i s  f i r s t  
e m p l o y m e n t  i n t e r v i e w  w a s  a  t r e -
m e n d o u s  d i s a p p o i n t m e n t .  C h a r l e s  
w a s  t u r n e d  d o w n  f o r  t h e  j o b  b e -
c a u s e  h e  c o u l d n ' t  u s e  a  t e l e p h o n e  
d u e  t o  h i s  l i m i t e d  r e a c h  a n d  m a -
n i p u l a t i v e  a b i l i t y .  
T h a n k s  t o  c o n t i n u e d  r e s e a r c h  o f  
t i o n a  1  R e h a b i l i t a t i o n  W o r k s h o p  
T e c h n i c i a n .  H e  h o l d s  a n  A . B .  d e -
g r e e  i n  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  f r o m  
E a s t e r n  W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e  
a n d  h a s  d o n e  a d d i t i o n a l  s t u d y  a t  
A u b u r n  U n i v e r s i t y .  H e  s e r v e d  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  A i r  F o r c e  f o r  2 6  
y e a r s .  U p o n  h i s  r e t i r e m e n t  f r o m  
t h e  A i r  F o r c e  a s  a  L t .  C o l o n e l ,  h e  
j o i n e d  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  i n  
t h e  A r m e d  F o r c e s  R e j e c t e e  P r o -
g r a m  a n d  s e r v e d  a s  P r o j e c t  S u p e r -
v i s o r  a t  t h e  R e c e p t i o n  a n d  E v a l u a -
t i o n  C e n t e r  i n  t h e  V R  P u b l i c  O f -
f e n d e r  P r o j e c t  i m m e d i a t e l y  p r i o r  
t o  h i s  p r o m o t i o n .  
M r .  A s h f o r d  r e p l a c e s  M r .  D a l e s  
a s  P r o j e c t  S u p e r v i s o r  i n  t h e  P u b -
l i c  O f f e n d e r  P r o j e c t .  H e  w a s  p r e -
v i o u s l y  s e r v i n g  a s  a  c o u n s e l o r  i n  
t h e  s a m e  p r o j e c t  a t  M a n n i n g  C o r -
r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n .  H e  i s  a  1 9 6 6  
g r a d u a t e  o f  B e n e d i c t  C o l l e g e .  H e  
h a s  d o n e  g r a d u a t e  s t u d y  a t  S .  C .  
S t a t e  C o l l e g e  a n d  i s  p r e s e n t l y  a t -
t e n d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  i n  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n -
s e l i n g  m a s t e r ' s  p r o g r a m .  H e  h a s  
b e e n  a  t e a c h e r  a n d  f o o t b a l l  c o a c h  
i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  
s c h o o l s .  
t h e  p h o n e  c o m p a n i e s ,  w i t h  t h e  i n -
t e r e s t  o f  h a n d i c a p p e d  p e o p l e  i n  
m i n d ,  C h a r l e s '  p r o b l e m  w a s  s o l v e d .  
S n e l l i n g  a n d  S n e l l i n g  w a s  w i l l -
i n g  t o  t a k e  a  c h a n c e .  T h e y  p r o v i d e d  
C h a r l e s  w i t h  a  p u s h  b o t t o n  t e l e -
p h o n e  a n d  a  c h a l l e n g i n g  j o b  a s  a n  
e m p l o y m e n t  c o u n s e l o r .  C h a r l e s '  f u -
t u r e  n o w  l o o k s  v e r y  p r o m i s i n g  w i t h  
a  s u f f i c i e n t  i n c o m e  a n d  o p p o r t u n -
i t y  f o r  a d v a n c e m e n t .  
C h a r l e s  M a r t i n ' s  M . D .  s t a t u s  
h e l d  h i m  b a c k  f o r  a w h i l e ,  b u t  w i t h  
t h e  h e l p  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a -
t i o n  h e  i s  n o w  d o i n g  w h a t  h e  h a s  
a l w a y s  w a n t e d  - w o r k i n g  a n d  
s u p p o r t i n g  h i m s e l f  a s  a  p r o d u c t i v e  
c i t i z e n .  
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Dr. William M. Usdane, assistant commissiOner for program development, Re-
habilitation Services Administration in Washington, D. C. visited several VR fa-
cilities during his recent visit to Columbia. Above, Dr. Usdane (second from left) 
looks at some work shown him by a client in the Columbia Rehabilitation Workshop. 
Looking on are Miss Irene Walker, vocational evaluator with the workshop (left) and 
John Morris, project supervisor of the workshop (third from left). 
Usdane Featured Speaker for SRS Conference 
Dr. William M. Usdane, assistant 
commissioner for program develop-
ment, Rehabilitation Services Ad-
ministration in Washington, D. C. 
spoke to a conference of Social 
and Rehabilitation Service (SRS) 
agencies in South Carolina recent-
ly. While in Columbia, Dr. Usdane 
toured various facilities of the 
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Survey Shows 
Disabled Drivers 
Safety Conscious 
A nationwide survey of the records of 
physically impaired drivers has shown 
this class of motorists to be among the 
most safety conscious in the nation. 
Judge Sherman G. Finesilver, head of 
the Denver College of Law study team, 
termed the study the first of its kind in 
that it coupled a review of the driving 
records of the handicapped with a sur-
vey of opinions of a large group of li-
censing administrators and other safety 
professionals, including driver examin-
ers, traffic judges, police and highway 
patrolmen, safety council officials, and 
safety engineers. 
Among the highlights of the report are 
the following: 
'''Seventy-one per cent of the respond-
ents rated the physically impaired driver 
as average or better when compared to 
the general driving community. 
*Eighty-three per cent of the experts 
rated the physically impaired driver as 
average or better in the matter of a 
lower accident rate than non-impaired 
drivers. 
'''Not one single respondent rated the 
physically impaired driver as higher in 
traffic violation frequency than the non-
handicapped driver. 
*A total of 89 per cent rated the phys-
ically impaired driver as average or 
above in the matter of lower frequency 
of traffic violations in comparison to 
those committed by non-handicapped 
drivers. 
Summing up, Finesilver said that pri-
mary emphasis should not be placed on 
keeping drivers off the highway, but 
rather should be placed on seeing to it 
that those who are licensed-no matter 
what their outward physical conditions 
are-have been trained adequately to 
the task for which the license is granted. 
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